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te grenadira Sardinije (
u rujnu 1943. nalazi se na dopustu u Motovunu gdje su ga partizani, ustali protiv talijanske 
vlasti, uhitili, a zatim i oslobodili.
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djelovao. U njegovu obimnu djelu  (
)15 
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ukinula, te je donijela kulturu tamo gdje je prije bila nepismenost i Slaveni druge narodno-













), u sporu oko 
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gdje su ga partizani uhitili te je odveden u zatvor Coroneo da bi kasnije bio deportiran u 
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lu 26 
Sakrivi se najprije u Trstu, doskora odlazi u Grado, zatim Milano te u Rim, posljednju 
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nos u stvaranju ezulskoga narativa o Drugom svjetskom ratu.
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postrojbama poput onih Mussolinijeve Talijanske Socijalne Republike (
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o staroj i novijoj povijesti Istre te o svojim iskustvima u ratu. Svojim stalnim aktivizmom 
sudjelovao je u izgradnji narativnoga diskursa o istarskom egzodusu i o fojbama te je imao 
SUMMARY
  
with other volunteers of fascist militias between 1943 and 1945 in Istria. At the end of the 
to avoid the war crimes indictments launched against him by Yugoslavia. In the following 
-
publications about the early and modern history of Istria and about his experiences in the 
war. Through his constant activism, he participated in the development of the narrative 
discourse on the Istrian exodus and 
and later in the various sectors of the Italian public. This article presents some moments of 
-




guerra insieme agli altri volontari delle milizie fasciste tra il 1943 e il 1945 in Istria. Alla 
(Slovenia), a fuggire in Italia per evitare le accuse per crimini di guerra intraprese da parte 
sulle proprie esperienze in guerra. Con il suo costante attivismo partecipò alla costruzione 
-
ticolare della sua visione dicotomica relativa ai rapporti linguistici e nazionali in Istria.
